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ИДЕНТИФИКАЦИЯ/САМ ОИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ  
КАК КОМПОНЕНТ О БРАЗА БРИТАНИИ  
В РОМАНЕ X. КУРЕЙШ И «БУДДА И З ПРИГОРОДА»
В к о н ц е  X X  в. в ш и р о к о й  п а н о р а м е  с о в р е м ен н ы х  л и т е р а т у р  в о зн и к л о  
с в о е о б р а зн о е  я в л е н и е  м еж к у л ь т у р н о го  и  л и т е р а ту р н о го  си н теза . Р о с с и й ­
с к и й  л и т ер а ту р о в е д , п е р ев о д ч и к  и  п р о за и к  Г. Ч х а р т и ш в и л и  н а зв а л  это  л и ­
тер ату р н о е  я в л е н и е  « н о вы м  ан дроги н ом : п р и  о дн о й  го ло ве  у  него  д в а  л и ц а  — 
о дн о  о б р ащ ен о  к  восход у , в то р о е  к  зак ату , д в а  сердц а, д в о й н о е  зр е н и е  и  
м а к с и м а л ь н о  у с то й ч и в ы й  о п о р н о -д в и га т е л ь н ы й  ап п ар ат»  [1]. Э тот  « н о в ы й  
ан д р о ги н »  не  ч то  и н ое, к ак  т в о р ч ес т в о  и м м и гр ан то в  во сто ч н о го  п р о и с х о ж ­
д е н и я , к о то р ы е  ж и в у т  в с тр а н а х  З а п а д н о й  Е в р о п ы  и  А м ер и к е  и  создаю т 
с в о и  п р о и зв е д е н и я  н а  я зы к е  т о й  стр ан ы , к о то р у ю  в ы б р а л и  м есто м  своего  
п о с то я н н о го  о б и та н и я . Я в л я я с ь  н о с и т е л я м и  с в о и х  н а ц и о н а л ь н ы х  к у л ь т у р ­
н ы х  т р ад и ц и й , п и са те л и -и м м и гр ан ты , п о л у ч и в  в ы сш ее  о б р а зо в а н и е  в а н г ­
л и й с к и х  у н и в е р с и те та х , п и ш у т  п о -а н гл и й с к и . О. Г. С и д о р о в а  отм ечает, что  
о п р е д е л я я  зад ач и , с то я щ и е  п ер ед  п р е д с т а в и т е л я м и  д а н н о й  гр у п п ы  авто р о в , 
м о ж н о  г о в о р и ть  о том , ч то  о н и  с т р е м я т с я  п е р ес м о тр е т ь  к о н ц е п ц и ю  н а ц и о ­
н ал ь н о го  с а м о с о зн а н и я  и  в за и м о о тн о ш е н и й  к у л ьту р , п о д в е р гн у ть  с о м н е ­
н и ю  м н о ги е  у с т о я в ш и е с я  к ан о н ы  и  п р и в л е ч ь  в н и м а н и е  о б щ ества  к  т о м у  
ф а к ту , ч то  в со в р е м ен н о м  м и р е  м о н о л и т н а я  к у л ь т у р а  все  ч ащ е  у сту п ает  
м есто  к у л ь т у р н о м у  м н о го о б р а зи ю  [2]. И м е н н о  п о э то м у  к л ю ч о м  к  п о н и м а ­
н и ю  х у д о ж е стве н н о го  п р о и зв е д е н и я  с л у ж и т  д л я  нас  зн ан и е  п р и н а д л е ж н о с ­
т и  а в т о р а  к  т о м у  и л и  и н о м у  этн о су . А  в л ад ен и е  д в у м я -т р е м я  к у л ь т у р а м и  
(с в о е й  и  чу ж о й , в н у т р и  к о то р о й  ж и в е ш ь ) н е  т о л ь к о  у с и л и в ае т  х у д о ж е ­
с тв е н н ы й  п о т е н ц и а л  авто р а , но  и  о то б р аж а ет  со вр ем ен н у ю  д е й с т в и т е л ь ­
н о с ть  В е л и к о б р и т а н и и  в ее  м у л ь т и к у л ь т у р н о м  а сп е к те  в н а и б о л е е  к о н ц е н ­
т р и р о в а н н о й  и  о б ъ ек т и в н о й  ф орм е.
С р е д и  а н гл о я зы ч н ы х  п и с а те л е й -и м м и гр а н т о в  во сто ч н о го  п р о и с х о ж д е ­
н и я , ж и в у щ и х  в В е л и к о б р и т ан и и , о д и н  и з  сам ы х  и зв е с тн ы х  — Х а н и ф  К у- 
р ей ш и . С ы н  эм и гр а н т а  и з  П ак и стан а , он  р о д и л с я  и  в ы р о с  в гр а ф с тв е  К ент. 
В ы сш ее о б р азо в ан и е  п о л у ч и л  в Л о н д о н е  н а  ф и л о с о ф с к о м  ф ак у л ь тете . В с ту ­
д е н ч ес к и е  го ды  н а ч а л  п и са ть  пьесы . Н о  н а с т о я щ а я  и зв е с тн о с ть  п р и ш л а  к 
Х ан и ф у  К у р ей ш и  после  вы х о да  первого  р о м ан а  « Б у д д а  и з  при города»  (1990).
В к н и ге  р а сс к азы в а ет ся , к ак  ю н ы й  п р о в и н ц и а л , п о д р о сто к , р о д и в ш и й с я  в 
д о б р о п о р я д о ч н о й  сем ье  о т ц а -и н д и й ц а  и  м ат е р и -ан гл и ч ан к и , п р о х о д и т  ш к о ­
л у  ж и зн и  в Л о н д о н е. Г л ав н ы й  гер о й  р о м ан а  К а р и м  А м и р  сам  с еб я  н а зы в ае т  
« п о ч ти  а н гл и ч а н и н о м  по  р о ж д е н и ю  и  во сп и тан и ю , ги б р и д о м  дв у х  к у л ь ­
тур» . К ак  п о л агает  С. П. Т о л к а ч е в , это  « п о ч ти » , с ам о о щ у щ е н и е  гер о ем  с в о ­
е й  о б о со б л ен н о сти , п р и н а д л е ж н о с т и  к  р а зн ы м  « зд есь»  и  « там »  и  л е ж и т  в 
о сн о в е  к о н ф л и к т а  р о м ан а  и  его  к о м ед и й н о ст и  [3].
З а т р а г и в а я  в о п р о с  об и д е н т и ф и к а ц и и /с а м о и д е н т и ф и к а ц и и  п ер со н аж ей  
р о м ан а  X. К у р е й ш и  « Б у д д а  и з  п р и го р о д а»  к а к  о к о м п о н е н т е  о б р а за  с о в р е ­
м ен н о й  Б р и т а н и и , н ео б х о д и м о  в п ер ву ю  о ч ер ед ь  о г о в о р и ть  то т  ф ак т , что  
л ю б а я  и з  в ы д е л я е м ы х  х а р а к т е р и с т и к  о б л а д а ет  б и н ар н о стью , в о зн и к аю щ ей  
к а к  р е зу л ь т ат  ч асто  п о л я р н ы х  в згл я д о в  « сво и х »  — б е л ы х  б р и та н ц е в  и  « ч у ­
ж и х »  — п р е д с та в и т е л е й  т ем н о к о ж и х  рас, ж и в у щ и х  в эт о й  стран е , н а  о д н и  и 
те  ж е с ф е р ы  ее ж и зн и . П р а в о м ер н о ст ь  р а с с м о тр е н и я  и д е н т и ф и к а ц и и /с а м о ­
и д е н т и ф и к а ц и и  п е р со н аж ей  к ак  к о м п о н е н т а  о б р а за  Б р и т а н и и  о б у с л о в л и в а ­
е т с я  е с т ес тв е н н ы м  п о н и м ан и ем  того, ч то  и м е н н о  лю ди , н а се л я ю щ и е  ту  и л и  
и н у ю  стр ан у , и  с о ст ав л я ю т  ее н а ц и о н ал ь н ы й , с о ц и а л ьн ы й , п о л и т и ч е с к и й  и 
р е л и ги о зн ы й  к о л о р и т , ф о р м и р у ю т  ее и с ти н н у ю  су щ н о сть .
М ы  с ч и таем  в о зм о ж н ы м  в ы д е л и ть  с л ед у ю щ и е  х а р а к т е р и с т и к и  о б р аза  
Б р и т а н и и :
Национальная идентификация — с в о д и т с я  к  п р о ти в о р еч и ю , в о зн и к а ю ­
щ ем у  м еж д у  и д е н т и ф и к а ц и е й  к о р ен н ы х  (б е л ы х )  а н гл и ч а н  их  ц в е тн ы м и  
с о о те ч е с т в е н н и к а м и  и  н ао бо р о т . Т ак , в ч астн о сти , в о зн и к ае т  зн а ч и т е л ь н ы й  
д и сс о н а н с  м еж д у  п р е д с та в л ен и ем  бел ы х  а н гл и ч а н  об и м м и гр ан та х  и  тем , 
к а к о в ы м и  о н и  я в л я ю т с я  в д е й с т в и т е л ь н о с т и  — и х  с а м о и д ен ти ф и к ац и ей : 
« М а м у  п о р я д к о м  р а зд р а ж а л а  его  а р и с т о к р а т и ч е с к а я  б есп о л езн о сть , но  в м е ­
сте  с тем  о н а  го р д и л а сь  о т ц о в ск о й  р о д н ей . “О н и  б л аго р о д н ее  Ч е р ч и л л я ”, — 
г о в о р и л а  о н а  л ю д я м . “О н  е зд и л  в ш к о л у  н а  эк и п аж е , з а п р я ж е н н о м  л о ш а д ь ­
м и ”. Э то  ч т о б ы  п а п о ч к у  н е  с п у т а л и  с т о л п а м и  и н д и й с к и х  о б ы в ател ей , х л ы ­
н у в ш и х  к  б ер егам  Б р и т а н и и  в 1 9 5 0 -6 0 -х , п р о  к о то р ы х  го во р и л и , ч то  о н и  не 
ум ею т у п р а в л я т ь с я  с н о ж о м  в о в р ем я  ед ы  и  с о в е р ш е н н о  н е  зн аю т  п р а в и л  
п о л ь зо в а н и я  ту ал ето м , п о с к о л ь к у  за б и р а ю т с я  с н о гам и  н а  с ту л ь ч ак  и  и с ­
п р а ж н я ю тс я , с и д я  н а  к о р то ч к ах »  [4]. Э то  п о л о ж ен и е  о бо л ее  б л аго р о д н о м  
п р о и с х о ж д е н и и  и  в ы со к о м  с о ц и а л ь н о м  ста ту с е  о тд ел ь н ы х  п р е д с та в и т ел е й  
н ац и и , и  в ч а с тн о с т и  гл а в н ы х  гер о ев  р о м ан а  X. К у р е й ш и  « Б у д д а  и з  п р и го ­
р ода» , п о д к р е п л я е тс я , в свою  о чередь, их  о ц е н к о й  б р и та н с к о й  д е й с т в и т е л ь ­
н о сти , к о т о р а я  во м н о го м  п р о т и в о р е ч и т  с л о ж и в ш е м у с я  и  н ам ер е н н о  р а з в и ­
то м у  го су д а р с тв о м  стер ео ти п у : «В ообщ е, б р и тан ц ы , ж и в у щ и е  в А н гли и , 
в ы зы в а л и  у  о т ц а  у д и в л е н и е  и  ж ал о сть . О н  н и к о гд а  не  в и д е л  а н гл и ч а н и н а  в 
б ед н о сти , а  и м е н н о  т ак  ж и л и  ж ел е зн о д о р о ж н и к и , д в о р н и к и , л а в о ч н и к и  и 
б ар м ен ы . О н  н и к о гд а  не  в и д е л  а н гл и ч а н и н а , за п и х и в а ю щ его  в р от  к у со к  
х л еб а, и  н и к т о  ем у  не  го во р и л , что  а н гл и ч а н е  м о ю тся  н е р е гу л я р н о  и з -з а  
о т с у т с т в и я  го р я ч е й  во д ы  — сп аси б о , есл и  хо ть  х о л о д н а я  и м е ет ся »  [5]. Т а ­
к и м  о б р азо м , в р е а л ь н о с т и  с о ц и а л ь н о е  п о л о ж ен и е , о п р е д е л я ем о е  н а ц и о ­
н а л ь н ы м  п р и зн а к о м , п р я м о  п р о т и в о п о л о ж н о  том у , к о то р о е  к у л ь т и в и р у е т с я
и  в ы р а ж а е т с я  б ел ы м  со о б щ еств о м  Б р и т а н и и . П о это м у  во м н о го м  д л я  г ер о ­
ев р о м ан а, и м м и г р и р о в а в ш и х  в В ел и к о б р и тан и ю , « а н гл и ч а н и н »  с та н о в и т с я  
с и н о н и м о м  всего  д у р н о го  и  н а и б о л е е  о т в р а т и те л ь н о го  в ж и зн и . Х о т я  сто и т  
о тм ети ть , ч то  так у ю  о ц е н к у  даю т а н гл и ч а н ам  т о л ь к о  « ч ер н ы е  б р и тан ц ы »  
стар ш его  п о к о л е н и я , к ак  и х  н а зы в ае т  С. С и л а к о в а , « о тц ы »  [6]. О н и  я в л я ­
ю т ся  н о с и т е л я м и  сво его  м н о го л ет н е го  к о л о н и а л ь н о го  п р о ш л о го  и  не  в о с ­
п р и н и м а ю т  В е л и к о б р и т ан и ю  к а к  м есто , п о т е н ц и а л ь н о  п р и го д н о е  д л я  п р о ­
ж и в а н и я . О б щ и й  то н  и х  о ц е н о к  н егати в н ы й , с о зд а ет ся  вп еч атл ен и е , ч то  д л я  
н и х  а н гл и ч а н е  н а в се гд а  о с та н у т ся  в р агам и . С о в ер ш ен н о  д р у го й  в з г л я д  на  
а н гл и ч а н  и  « ан гл и й ск о е»  у  героев  р о м ан а  м о л о д о го  п о к о л е н и я  (« д е те й » ). 
О н и  в о сп р и н и м а е т  В е л и к о б р и тан и ю , к а к  с тр а н у  р е а л и за ц и и  со б ств ен н ы х  
в о зм о ж н о ст е й  в о п р е к и  л ю б ы м  п р егр ад ам . П р и  это м  герои , п р е д с та в л я ю щ и е  
в р о м ан е  ти п  « н о в ы х  а н гл и ч а н »  (« л ю д е й  см е ш ан н о й  р а сы » ), д о л ж н ы  б о ­
р о т ь с я  за  сво е  н ац и о н ал ь н о е , п о л и т и ч ес к о е , с о ц и а л ь н о е  и  л и ч н о с т н о е  с а м о ­
о п р е д е л ен и е , у ч и ть с я  н е  то л ь к о  в ы ж и ва ть , но  и  ж и ть  в т а к и х  у сл о в и я х . 
П о д о б н а я  к о н т р ад и к то р н о ст ь  за с т а в л я е т  в ы р аб о та ть  со б ств ен н у ю  п о л и т и к у  
и д е н т и ф и к а ц и и  с еб я  к ак  л и ч н о с т и  и  к ак  гр аж д а н и н а  б р и та н с к о го  о бщ ества .
Национальная самоидентификация у главного  гер о я  р ом ан а преж де всего 
о т м е ч е н а  д в о й н о й  с теп ен ью  п е р ех о д н о с ти  (э т н и ч е с к о й  и  ген д ер н о й ). К а ­
р и м  « ги б р и д ен »  по  к р о в и  — п а к и с та н е ц  и  а н гл и ч а н и н , к р о м е  того, он  о т ­
к р ы то  п р о в о згл аш ае т  свою  н е тр а д и ц и о н н у ю  с ек с у ал ьн у ю  о р и ен тац и ю , тем  
сам ы м  р а зм ы в а я  п о н я ти е  по л а . О щ у щ а я  с еб я  « а н гл и ч а н и н о м  по  кр о ви » , 
К а р и м  с тр е м и тс я  о т с т р а н и т ь с я  от  всего  н егати в н о го , ч то  так  и л и  и н ач е  
а с с о ц и и р у е т с я  с его п р о и сх о ж д е н и е м . А к ц ен т  н а  « а н гл и й ск о с ти »  п р и о б р е ­
тает  зв у ч ан и е , с и н о н и м и ч н о е  с д е р ж а н н о -п о зи т и в н о м у  и  п р о гр есси в н о м у . 
О д н ак о  о с о зн а н и е  со б ст в ен н ы х  н ед о статк о в , а сс о ц и и р о в а н н ы х  с р а со в о й  
п р и н ад л еж н о с ть ю  в ч у ж о й  стр а н е  и  и м м и г р а н тс к о й  су щ н о стью , л и ш ь  у с у ­
гу б л я е т  так у ю  с а м о и д е н ти ф и к а ц и ю  — с тр е м л е н и е  к  сам о о п р е д е л ен и ю  к ак  
а н гл и ч а н  (к аж е тс я , ч то  К ар и м  д о л ж е н  о п р е д е л и ть ся , где он  — « зд есь»  и л и  
« там » ). Н о, к а к  в ер н о  п о д м еч ает  С. П. Т о л к а ч е в , гер о й  н е  в ы б и р ает , он  «в 
к ак о м -т о  см ы сл е  в ед ет  п е р его в о р ы  с п р о с тр а н с тв о м , к о то р ы е  о тр и ц аю т  с и ­
ту ац и ю  “то и  э т о ” и  о т к р ы в а ю т  п у ть  д л я  с и ту а ц и и  “и  то  и  э т о ”» [7]. П о э то ­
м у  о т к р ы в а ю тс я  в о зм о ж н о ст и  д л я  р о ж д е н и я  н о в ы х  и д ен ти ч н о стей , но во го  
эт н и ч ес к о го  о с о зн а н и я  с в о е й  п р о т и в о р е ч и в о й  у н и к а л ь н о ст и , сво его  м ес та  в 
ж и зн и  и  общ естве: « . н о  г л я д я  н а  э т и  с тр а н н ы е  с о зд а н и я  — и н д и й ц ев , я  
в д р у г  о щ у ти л , ч то  о н и  — м о й  н а р о д  и  ч то  я  п о л ж и зн и  о т р и ц а л  это  и  з а к р ы ­
в а л  н а  это  глаза . Я  ч у в с т в о в а л  с еб я  см у щ е н н ы м  и  о д н о в р е м ен н о  у щ ер бн ы м , 
к а к  б у д то  с у щ е ст в о в а л  то л ь к о  н а п о л о в и н у , к ак  б у д то  в с т у п и л  в т ай н ы й  
с го в о р  с в р агам и , тем и  бел ы м и , к о то р ы е  х о тят , ч т о б ы  и н д и й ц ы  во всем  
п о х о д и л и  н а  ни х »  [8].
Социальная идентификация — в о бщ ем  и  ц е л о м  у с и л и в ае т  чер ты , п р и ­
в н о с и м ы е  в о б р аз  Б р и т а н и и  в р а м к а х  н а ц и о н ал ь н о го  к о м п о н ен та , а  и м ен н о  
я р к о  в ы р аж ен н о е  н е га т и в н о е  о тн о ш е н и е  бел о го  н а с е л е н и я  к  п р е д с т а в и т е ­
л я м  т ем н о к о ж и х  рас, ч то  в ы р а ж а е т с я  в в ер б ал ь н о м  и  ф и зи ч е с к о м  о с к о р б л е ­
н и и , у н и ж е н и и  и  д а ж е  н а си л и и . В р о м ан е  Х. К у р е й ш и  « Б у д д а  и з  п р и го р о ­
да»  д а н н ы й  а к ц ен т  п о в то р ен  м н о го к р атн о , ч то  за с т а в л я е т  ч и т а т е л я  в ер и ть  — 
т ак о в а  ж ес то к а я  р еал ьн о сть . Н е у д и в и т е л ь н ы м  в это м  к о н т ек с те  с та н о в и т ся  
н егати в н о е , я зв и т е л ь н о е  о тн о ш е н и е  к  б ел ы м  а н гл и ч а н а м  в с в я з и  с их, к ак  
к а за л о с ь  бы , д о б р о д е те л я м и . «Т огда , м ож ет , п ер ес т ан е ш ь  сто я т ь  п о ср ед и  
к о м н аты , к а к  а н гл и ч а н и н ?  — В к а к о м  см ы сл е  — к ак  а н гл и ч а н и н ?  — Н у, 
т ак о й  д о б р о п о р я д о ч н ы й , т ак о й  весь  и з  с еб я  п р а в и л ь н ы й  и  в ы со к о н р а в ст в ен ­
н ы й , т ак о й  х о л о д н ы й  и  н е сп о со б н ы й  к  тан ц ам . О н и  у зк о л о б ы , эти  а н гл и ч а ­
не. Н а т у р а л ь н о е  К о р о л ев с тв о  п р ед р ассу д к о в . Н е  бу д ь  так и м !»  [9]. Г ерои 
р о м ан а  (« ч е р н ы е  б р и т а н ц ы » ) с у д и в л е н и е м  о б н ар у ж и в аю т, ч то  ан гл и ч а н е  
д а л е к о  не  так  и д е а л ь н ы  и  п р ав д и в ы , к ак  и х  с тр е м и л о с ь  п р е д с та в и т ь  не 
т о л ь к о  б р и тан ско е , но  и  к о л о н и а л ь н о е  со о бщ ество . П о д о б н о е  о с о зн а н и е  н е ­
и зб еж н о  в л и я е т  и  на  о ц е н к у  со б ст в ен н ы х  к у л ь т у р н ы х  и  с о ц и а л ь н ы х  с т е ­
р ео ти п о в , м ен я ет  и х  и  п р и с п о с а б л и в а е т  ко  в н о в ь  о т к р ы в ш е й с я  д е й с т в и ­
т ел ьн о сти . В м есте  с тем  у  и м м и гр ан то в  х в ата ет  ч у в с тв а  сп р ав е д л и в о с ти , 
ч т о б ы  п р и зн а т ь  и  то  х о рош ее, ч то  н есет  б е л а я  р аса  (х о т я  это  и  не  м еш ает  
и м  ту т  ж е  п о д ч е р к и в ать , чего  о н а  л и ш е н а ) . Т а к и м  обр азо м , в у с л о в и я х  
ж естк о го  о т н о ш е н и я  о к р у ж аю щ его  м и р а  ц в етн ы е  а н гл и ч а н е  сп о со б н ы  н а й ­
т и  в себе  с и л ы  п р о т и в о с то я т ь  у н и ж е н и я м  и  н е сп р ав е д л и в о с ти  « б ел о й »  А н г­
л и и  за  счет  своего  б о л ее  гл у б о к о го  и  р а зв и то го  к у л ь т у р н о го  и  и д е о л о ги ч е с ­
к о го  н а сл е д и я , ч то  о со б ен н о  я в н о  п р о я в л я е т с я  в и х  с о ц и а л ь н о й  с а м о и д е н ­
ти ф и к а ц и и .
Социальная самоидентификация — о т р и ц а ет  в о с п р и я т и е  к у л ь т у р н о й  
т р а д и ц и и  А н гл и и , к а к о й  бы  п р и в л е к а т е л ь н о й  о н а  н и  к а за л а с ь  в о т д ел ь н ы х  
с в о и х  п р о я в л е н и я х , а к т у а л и зи р у я  « с о б ств ен н ы й  п у ть» , со б ств ен н ы е  за к о н ы  
ж и зн и  н е -б е л ы х  ан гл и ч ан , н а л о ж е н н ы е  на  у сл о в н о сти , п р и н я т ы е  в эт о й  
стр ан е . О д н ак о  и  п о д о б н о е  сте р ео т и п н о е  п о в е д е н и е  п о д л е ж и т  и зм е н е н и ю  в 
п р о ц ес се  « а к к л и м а т и за ц и и »  к  м ес тн ы м  с о ц и а л ь н ы м  у с л о в и я м  и  у с л о в н о с ­
тям , с и м в о л и зи р у я  о к о н ч ан и е  н ек о его  п ер и о д а  и  н а ч а л а  эр ы  с о б ств ен н о й  
ж и зн и , ж и зн и  сл ед у ю щ его  п о к о л е н и я  — д е те й  и м м и гр ан то в , р о ж д е н н ы х  в 
э т о й  стране; в о зв р а т  к  п р е ж н ей  ж и зн и  б о л ее  н е в о зм о ж е н  в с и л у  с о б ст в ен ­
ного , о д н аж д ы  п р и н я то го  р еш ен и я . Э то  р е ш е н и е  — р е ш е н и е  о см ен е  стр ан ы  
п р о ж и в а н и я  — на  то м  и л и  и н о м  эт а п е  ж и зн и  за с т а в л я е т  д е й с тв о в а ть  р езк о  
и  б есп о в о р о тн о , о н о  с ам о у т в е р ж д а ет  гер о ев  на  п у т и  и х  у п о р н о го  п р о д в и ж е ­
н и я  к  м ечте , за с т а в и в  за б ы ть  о п р о ш л о м  и  п о з в о л я я  себе  л и ш ь  и н о гда  
в с п о м и н а ть  о том , ч то  бы л о  ин аче.
Н е о тъ е м л е м ы м  к о м п о н е н т о м  с о ц и а л ь н о й  и д е н т и ф и к а ц и и  /  с ам о и д ети - 
ф и к а ц и и  в л ю б о м  о бщ естве  я в л я е т с я  у р о в ен ь  м ат е р и ал ь н о го  б л а го с о с т о я ­
н и я  ( оценка/самооценка материального благосостояния). П р и  ан ал и зе  этого 
к о м п о н е н т а  о б р а за  Б р и т а н и и  б ы л и  в ы я в л е н ы  и н те р ес н ы е  асп ек ты . Т ак , в 
р о м ан е  п о к а за н  д и сб а л ан с  м еж д у  п р е д п о л а га е м ы м  и л и  сам о  со б о й  р а зу м е ­
ю щ и м ся  д л я  а н гл и й ск о го  о бщ ества  у р о в н е м  д о с та т к а  и  р еал ьн о стью . В м ес ­
те  с тем  в р о м ан е  с д ел а н  а к ц ен т  н а  в ы со к о м  у р о в н е  б л а го с о с т о я н и я  у  героев  
и м м и гр ан то в , о д н ак о  так о е  м а т е р и а л ь н о е  п о л о ж ен и е  в о с п р и н и м а е т с я  не 
с то л ь к о  к ак  р е зу л ь т ат  у с ер д н о й  р або ты , с к о л ь к о  к ак  д а н н о с т ь  (и л и  о т с у т ­
с тв и е  т а к о в о й ) . В гл а за х  п о к о л е н и я  ц в е тн ы х  б р и та н ц е в  А н гл и я  п р ед стает
к а к  с тр ан а  н е о гр а н и ч е н н ы х  ф и н а н с о в ы х  в о зм о ж н о ст е й  (« в се  д е н ь ги  т ек у т  в 
эту  стр ан у » ). О д н ако  дей ств и тельн о сть  л еж и т  м еж ду  п р ед став л ен н ы м и  д в у м я  
к р ай н о с тя м и , и  ч а с то  ш о к и р у ю щ ее  с м е ш ен и е  р ас  т е р я е т с я  и з -з а  ещ е более  
с тр а н н о го  с м е ш ен и я  л ю дей , п р и н ад л еж ащ и х  к  р а зл и ч н ы м  с л о я м  о бщ ества , 
о т р аж аю щ и м  м ат е р и ал ь н о е  б л а го с о ст о я н и е  его  ч л ен о в .
Д р у ги м  аспектом  со ц и ал ьн о й  и д е н т и ф и к ац и и /са м о и д е н т и ф и к а ц и и  м ож но 
с ч и т ат ь  в о п р о с  о семейных ценностях, х а р ак т ер и зу ю щ и х  м у л ь т и к у л ь т у р -  
н о е  о б щ ество  Б р и т а н и и . В о т л и ч и е  от  ч асто го  д у а л и зм а  п о д х о д о в  к  о д н о й  и 
т о й  ж е п р о б л е м е  в р а м к а х  п р о ч и х  с о ст ав л я ю щ и х  и с сл ед у ем о го  о б р аза , д а н ­
н а я  ч е р т а  о б о зн ач ен а  о д н о зн а ч н о  ж ес тк о  и  и м еет  ч е т к и й  у к л о н  в сто р о н у  
н а ц и о н а л ь н ы х  и  с о ц и а л ь н ы х  ц ен н о стей , п р и с у щ и х  п р е д с т а в и т е л я м  н е-бе- 
л ы х  рас. (Т ак , о дн а  и з  гл а в н ы х  гер о и н ь  — Д ж а м и л а  у сту п ает  в о л е  о тц а  и  
в ст у п а ет  в н а в я за н н ы й  б р а к .)  Н о  и  в эту , к а за л о с ь  бы  н еп р и к о сн о в ен н у ю , 
с ф е р у  ж и зн и  п р о н и к а е т  в л и я н и е  за п а д н о й  к у л ь т у р ы  в м есте  со  в зр о с л е ю ­
щ и м и  д е ть м и  и м м и гр ан то в  (о т ец  К ар и м а, и н д и ец , у х о д и т  и з  с ем ьи  к  д р у го й  
ж ен щ и н е).
Политическая идентификация — п р о я в л я е тс я  в р ом ан е X. К у р ей ш и  « Б у д ­
да  и з  п р и го р о д а»  л и ш ь  к о св ен н о , в с в я з и  с его  зн а ч и т е л ь н о й  с о ц и а л ь н о й  
т е м а ти ч ес к о й  о р и е н т и р о в ан н о ст ью . М о ж н о  о тм ети ть , ч то  п р и су т ст в у ю щ и е  
п о л и т и ч е с к и е  « н ам ек и »  и л и  п о л у т о н а  так ж е  с т а н о в я т с я  к о м п о н е н т о м  в с е ­
о б ъ ем л ю щ его  п р о ц ес са  и з м е н е н и я  п р и вы ч н о го , у с то я в ш е г о с я  в Б р и т а н и и  
н а  аб со л ю тн о  н о в о е  и  н е п р и в ы ч н о е  н и  д л я  ее бел о го  н а се л ен и я , н и  д л я  
ц в е тн ы х  гр аж д ан . Р е зу л ь т а т ы  т а к и х  м ет а м о р ф о з  с т а н о в я т с я  н е о ж и д а н н ы м и  
к а к  д л я  п е р в ы х  (н е -б е л ы е  п р е д с та в и т е л и  о бщ ества  д ав н о  ж и в у т  по с о се д ­
с тв у  и  и н те гр и р у ю тс я  в ж и зн ь  с тр а н ы ), так  и  д л я  в то р ы х  (д е т и  и м м и г р а н ­
тов  не зн ак о м ы , по  сути , с р е а л и я м и  с в о е й  и с то р и ч е ск о й  р о д и н ы , с к о т о р ы ­
м и  и х  а сс о ц и и р у ю т  д р у ги е ).
В о п р о с  политической самоидентификации м о ж н о  р а зд е л и т ь  н а  д в а  п о ­
л я р н ы х  ядр а : стар ш ее  п о к о л е н и е  и м м и гр ан то в , к а к  к аж е тс я , н е  п р о я в л я е т  
н и  м ал е й ш его  и н тер еса  к  п о л и т и ч е с к о м у  у с тр о й с т в у  стр ан ы , в к о то р у ю  о н и  
к о гд а -т о  п р и е х а л и  ж и ть . Э то  к о свен н о  сви детел ьству ет , н а  наш  в згляд , о 
том , что  и х  м ы сл и  в б о л ьш ей  степ ен и  о б р ащ ен ы  к  в о сп о м и н а н и я м  о п р о ­
ш лом , о п о к и н у то й  стране, и  х о тя  о н и  твердо  следую т п р и н я то м у  реш ению  
ж и ть  в Б р и тан и и , п о д ли н н о го  и н тер еса  к  н о в о й  « роди не»  о н и  не  п р о яв л яю т.
С о в ер ш ен н о  п р о т и в о п о л о ж н о го  о б р аза  д е й с т в и я  п р и д е р ж и в а ю т с я  н е к о ­
то р ы е  и з  и х  т ем н о к о ж и х  детей , к о то р ы е  не  т о л ь к о  п р о я в л я ю т  о с в е д о м л е н ­
н о с ть  в том , ч то  к ас а е т с я  н а ц и о н а л и с т и ч е с к и х  асп е к то в  п о л и т и ч ес к о й  с и т у ­
а ц и и  в стран е , но  и  го то в ы  п р е д п р и н и м а т ь  р е ш и т ел ь н ы е  д е й с тв и я .
Религиозная идентификация и религиозная самоидентификация — п р ед ­
с тав л ен ы  в р о м ан е  X. К у р ей ш и  тр и ад о й  « зап ад н ая  р ел и ги я»  — атеи зм  — 
« во сто чн ая  рели ги я» . П ер в ая  к атего р и я  п р едстает  к ак  и зж и в ш ая  себ я  по сути, 
ч то  п р и во д и т  к  п о д м ен е  и с ти н н ы х  р е л и ги о зн ы х  ц ен н о стей  и  атеи зм у . П ри  
это м  общ ество , ви ди м о , д е л и т ся  на два  лагер я : тех, кто  и щ ет  сво й  р е л и ги о з ­
н ы й  п у ть  в ж и зн и  (и , во зм ож но , н ах о д и т  п р и  п о м о щ и  отц а  главн о го  героя  
Х ар у н а), и  тех, ко го  у стр аи в ает  м ат е р и ал и зм  к ак  и д ео л о ги я  бр и тан ско го  о б ­
щ ества . В опрос  о в ер е  и л и  ее и с к л ю ч е н и и  и з  ж и зн и  д л я  себ я  р еш аю т м ногие  
гер о и  — к ак  п р ед став и тел и  белого  н асе л ен и я  страны , так  и  цветн ы е.
Сексуальная/физиологическая идентификация т а к ж е  о б н а р у ж и в а е т  
о п р е д е л ен н у ю  д в о й с т в е н н о с т ь  о ц е н к и  п р и  в зг л я д е  и зв н е  и  и зн у тр и . П а р а ­
д о к с  зд есь  за к л ю ч а е т с я  в том , ч то  то, ч то  в о зв о д и т с я  в н е га ти в  в о т н о ш е н и и  
Б р и т а н и и  (« в с я  стр а н а  п о м е ш а л ас ь  н а  с ек с у ал ь н о й  п о ч в е» ), о д н о вр ем ен н о  
и  п р и тя ги в ае т . П о д о б н о е  д в о й н о е  « п р о ч тен и е»  о б у с л о в л е н о  и  с ам о й  с п е ц и ­
ф и к о й  в ы д е л я е м о го  к о м п о н ен та : с е к с у ал ьн о е  р ед к о  т р а к т у е т с я  к а к  о д н о ­
зн ач н о  п о л о ж и т ел ь н о е  и л и  о тр и ц а те л ьн о е . И  с о в р е м ен н а я  Б р и т а н и я  в р о ­
м ан е  у сп еш н о  со ч етает  в себе  эт и  д в е  п р о т и в о п о л о ж н ы е  и, к а за л о с ь  бы, 
н е со в м е ст и м ы е  оц ен к и .
Сексуальная/физиологическая самоидентификация — о п и сы в ае тс я  к ак  
о п п о зи ц и я  « ан гл и ч ан е»  — « и н д и й ц ы » . П р и  это м  п е р в ы е  — « н еу к л ю ж и е  
ж и р а ф ы »  по  с р ав н е н и ю  с « к р ас и в ы м и  и  эл е га н т н ы м и »  п р е д с т а в и т е л я м и  
н е -б е л о й  расы . О д н ак о  в в о п р о се  с ек с у ал ь н о й  и д е н т и ф и к а ц и и /с а м о и д е н т и ­
ф и к а ц и и  б о л ее  п р о гр ес с и в н ы е  и  л и б е р а л ь н ы е  в згл я д ы , к у л ь т и в и р у е м ы е  в 
В е л и к о б р и т ан и и , б ы стр о  в о с п р и н и м а ю т с я  и м м и гр а н та м и  во в то р о м  п о к о ­
л е н и и  (« д е ть м и » ), с та в ш и м и  в зр о с л ы м и  и м е н н о  в д а н н о й  к у л ь т у р е  с ее 
л и б е р а л и зм о м  по  о тн о ш ен и ю  к ак  к  т р а д и ц и о н н ы м  с ек с у ал ь н ы м  о т н о ш е н и ­
ям , т ак  и  к  го м о с е к с у а л и зм у  и  л ес б и я н ст в у . Г ерои  р о м ан а  д е л аю т  в ы б о р  в 
п о л ь зу  « а н гл и й ск о й »  сво б о д ы  в р е ш е н и и  с в о и х  с ек с у ал ь н ы х  п р о б лем , что, 
е стеств ен н о , в о зм о ж н о  л и ш ь  в у с л о в и я х  с о ц и а л ь н о й  ср ед ы  В е л и к о б р и т а ­
н и и  и  н е в о зм о ж н о  н а  ро ди н е.
Т а к и м  о б р азо м , в р о м ан е  Х. К у р е й ш и  « Б у д д а  и з  п р и го р о д а »  в ы д ел ен ы  
с л ед у ю щ и е  б и н ар н ы е  о п п о зи ц и и  о б р аза  Б р и т а н и и :
— о тн о ш е н и е  н е -б ел о го  н а с е л е н и я  к  В е л и к о б р и т а н и и  п р и  в зг л я д е  и з 
(п о с т )к о л о н и а л ь н о й  с тр а н ы  vs о тн о ш е н и е  н е -б е л о го  н а с е л е н и я  к  В е л и к о б ­
р и т а н и и  п р и  в зг л я д е  и зн у тр и ;
— в о с п р и я т и е  В е л и к о б р и т а н и и  м о л о д ы м  п о к о л е н и е м  н е -б ы л ы х  а н г л и ­
ч а н  vs в о с п р и я т и е  В е л и к о б р и т а н и и  п о к о л е н и е м  и м м и гр ан то в ,
И м е н н о  о н и  п о зв о л я ю т  в ы ч л ен и т ь  те  т р а н с ф о р м а ц и о н н ы е  п р о ц ессы , 
к о то р ы е  о тл и ч а ю т  со в р е м ен н у ю  В е л и к о б р и т ан и ю  от ее  к о л о н и а л ь н о го  п е ­
ри о д а . К ак  о тм еч ает  С. П. Т о л к а ч е в , р о м ан  Х. К у р е й ш и  « Б у д д а  и з  п р и го р о ­
да»  — это  п р о и зв ед ен и е  о п е р ем е н а х  и  т р у д н о с тя х  Б р и т а н и и  в 7 0 -х  гг., о 
ж и зн е н н о м  п р о с тр а н с тв е  о б и таю щ его  в п р и го р о д а х  н и ж н и х  сло ев  средн его  
кл асса , о п о п ы т к ах  а б с о л ю т и зи р о в а т ь  к а т е го р и и  р асы  и  с е к с у а л ь н о с т и  [10]. 
Н есо м н ен н о , ч то  с о б ы ти я  ж и зн и  к аж д о го  и з  гер о ев  р о м ан а  и н те гр и р у ю тс я  
в общ у ю  к ар т и н у , п р е д с та в л я ю щ у ю  А н гл и ю  к ак  м есто  о б и т а н и я  и м м и г р а н ­
тов  и з  б ы в ш и х  б р и та н с к и х  к о л о н и й , в ее  н а ц и о н ал ь н о й , со ц и а л ьн о й , к у л ь ­
ту р н о й  и  р е л и ги о зн о й  сп ец и ф и к е . П р и ч ем  часто  р а згр а н и ч ен и е  д а н н ы х  сф ер  
и  и х  в л и я н и е  в ы д е л и ть  о д н о зн а ч н о  н ев о зм о ж н о .
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МИФОЛОГИЯ ВОДЫ В МИРЕ Г. Г. МАРКЕСА
Х у д о ж е ст в ен н ы й  м и р  Г. Г. М а р к ес а  п р е д с та в л я е т  со б о й  м ак р о к о см , у с т ­
р о е н н ы й  по  о п р е д е л ен н ы м  зак о н ам , и м е ю щ и й  сво ю  с и ст е м у  о б р азо в  и  м о ­
т и в о в . З н а ч и т е л ь н о е  м есто  в х у д о ж е ст в е н н о й  с и сте м е  М а р к ес а  зан и м а ет  
вода , к о то р а я  в о п л о щ а е тс я  в р а зл и ч н ы х  и п о стася х : лед , до ж дь , л у ж и , м о р е  
и  д аж е  г р я зь  (с у б ст а н ц и я , п о р о ж д е н н а я  д о ж д е м ). С у щ еств ен н у ю  р о л ь  здесь 
и гр ае т  о б р аз  м о р я . Р а с с м а тр и в а ть  его  м о ж н о  не  т о л ь к о  с к в о зь  п р и зм у  н а ц и ­
о н а л ьн о го  о б р а за  м ира , но  и  к ак  о б р а з-с и м в о л , к о то р ы й  ц ен ен  в м и р е  М а р ­
к ес а  сам  по себе. О тм ети м , ч то  с и ст е м а  « во дн ы х »  эл е м ен то в  с в я з а н а  в п р о ­
и з в е д е н и я х  Г. Г. М а р к ес а  с м о ти в о м  зе р к ал ь н о ст и , о п р е д е л ен и ем  ч е л о в е ­
ч е с к о й  с у щ н о с ти  и  м есто м  ч е л о в е к а  н а  к ар т е  Б ы ти я . Ч е м  ж е т ак  в аж н о  и 
н ео б ы ч н о  м оре, к ак о е  м есто  за н и м а ет  о н о  в к о см о се  М а р к еса?
Д л я  о твета  на  это т  в о п р о с  о б р а ти м ся  к  н е ск о л ь к и м  р асск азам  х у д о ж н и ка  
и  н ачн ем  с д в у х  о собен но  я р к и х  по  о бр азн о м у  насы щ ен ию : « С ам ы й  к р а с и ­
в ы й  в м и р е  у то п л ен н и к »  и  « П о сл ед н ее  п л ав ан и е  к о р аб л я -п р и зр ак а» .
М о р е  в р а сс к азе  « С а м ы й  к р а с и в ы й  в м и р е  у т о п л ен н и к »  в б у к в а л ь н о м  
см ы сл е  с л о в а  в о зв р ащ а ет  м ер тв ец а . Л ю д и  п о л ю б и л и  его и  м ер тв ы м , х отя  
н е  зн а л и  ж и в ы м . О н и  п о ч у в ст в о в а л и , ч то  это го  н е о б ы к н о в е н н о  больш ого , 
к р ас и в о го  м у ж ч и н у  зо в у т  Э стебан .
В д е р ев н е  п а м я т ь  о нем  с о х р ан и л ас ь  н а  д о л ги е  вр ем ен а , в его  о б р азе  
ж и те л и  м ал е н ь к о й  п р и б р еж н о й  д е р ев у ш к и  о б р ел и  своего  п р ар о д и тел я . Л ю д и  
п о ч у в с т в о в а л и  с еб я  б р а ть я м и , к а ж д ы й  о щ у ти л  н е р азр ы в н у ю  с в я з ь  с о к р у ­
ж аю щ и м и . Э то  н е о б ы к н о в е н н о е  п р е о б р а ж е н и е  д ар у ет  в о зв р ащ е н и е  к  и с т о ­
кам : к а ж д ы й  ч е л о в е к  — ч а с т и ц а  е д и н о го  б еск о н еч н о го  к р у га  Б ы ти я .
Т ай н а  м о р я  р аск р ы в ает  п о тен ц и ал  ч ел о в еч еск о й  су щ н о сти  и  п о к азы в ает  
д в у н ап р ав л ен н ы й  х ар ак тер  в заи м о д ей ств и я  м о р я  и  человека , чел о в ек а  и  Бога.
В р а сс к азе  « П о с л ед н е е  п л а в а н и е  к о р а б л я -п р и зр а к а »  к о р аб л ь  п р е д с т а в ­
л я е т с я  су д ьб о н о сн ы м , зн ак о в ы м . К о р а б л ь  — ч а с т и ч к а  д у ш и  м о р я , к о то р а я
